


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































預金 政府垂 ７，２２８，７３７ 
１３，５０６，４９８ 民間
〔預金〕総計 2０，７３５，２３５ 
①〔注解〕マルクスは以下の記載を352)1864-1866年のメモ帳から取った。出典
は書かれていない353)。
352）このメモ帳に書き込まれているのは，1864-1866年のものだけではなく，1870年の６月の
ものも含まれている。このノートは，ＭＥＧＡ第４部第18巻に収録されることになっている。
｢資本主義以前｣(『資本論』第３部第36章)の草稿について(上）２３３
為替相場は順〔である〕。
９月末に〔イングランド〕銀行は割引率を４％から４１/2％に引き上げ
る。１０月初頭には５％に，その数日後に６％に，そして10月７日に７％に
〔引き上げたのである〕。｜354）
（2002年１月９日）
正誤表
｢｢利子生み資本」の草稿について」（本誌第56巻第３号，1988年）
４１ページ下から３行「Capitalists」→「capitaliste」
｢｢貴金属と為替相場」の草稿について」（本誌第69巻第３号，2001年）
１ページ上から３行「第３第１稿」→「第３部第１稿」
２ページ下から４行「第29章」→「第30-32章」
〃下から3-2行「｢｢通貨原理」と1844年の銀行立法」の草稿につ
いて」（第66巻第３号，1999年)」→「｢通貨原理
と1844年の銀行立法」（｢資本論』第３部第33章お
よび第34章）の草稿について」（第67巻第２号，
1999年)」
１３ページ上から14行「金属柱か」→「金属鋳貨」
３８ページ下から17行「第２版でも,」→「第２版でも，その本文には」
９６ページ上から10行「筆者の中途」→「筆者の注と」
〃〃 「おの注番」→「その注番」
102ページ上から11行「①」→「①」
353）このメモには出典は書かれていないが，「1865年10月11日に至る週の勘定」という見出し
がつけられている。その前のページには五つの引き算が書かれているが，そのうちの一つ
は，ここでの最初の部分に記載されている，〈銀行券発行高一銀行部準備高＝流通にある銀
行券の量＞の計算である。
354）この次のページには「405」というページ番号だけが書かれている。この番号は，はじめ
395ｂと書いたのちにそれを変更したものである。
234 
OntheManuscriptforChap､３６ｉｎＢｏｏｋｌｌｌｏｆ“Capital，， 
byKarlMarx:“Pre-CapitalistRelationships，，（１） 
ＴｅｉｎｏｓｕｋｅＯＴＡＮＩ 
《Abstract》
ThisarticleoffersathoroughanalysisofwhatFriedrichEngels 
preseｎｔｅｄｉｎｌ８９５ａｓ３６ｔｈｃｈａｐｔｅｒｏｎ“Pre-CapitalistRelationships，，ｉｎ 
ｔｈｅＴｈｉｒｄＶｏｌｕｍｅｏｆ“Capital，，､Inparticular,thistextiscomparedto 
itssourcewhichistobefoundinthedraftofBooｋＩＩＩｏｆ“Capital，',that 
KarlMarxwroteinl864/65.Theauthorinvestigatesthecontentsdealt 
withinthesedocumentsandaddsaJapanesetranslationofMarx's 
originalwritingsbasedontextandannotationsinthecompleteedition 
oftheworksofKarlMarxandFriedrichEngels,ＭＥＧＡ,voLII/4.2． 
HealsooffersadetailedcommentaryontherelationsbetweenMarx's 
originalandtheEngels'edition,inparticularontheirdifferences． 
